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Abstrak
Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Dasar diharapkan mampu  menjadi salah satu wadah dalam meningkatkan
kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat. Pelaksanaan UKS belum dapat berjalan
sesuai dengan harapan pemerintah akibat adanya keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kepedulian lintas sektor, SDM terlatih
yang minim, serta belum optimalnya dukungan dari orang tua siswa dan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa
pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian mixed method (kuantitatif â€“ kualitatif)
dengan desain penelitian Sequential Explanatory. Subjek penelitian adalah petugas UKS dari puskesmas dan petugas UKS sekolah
dasar  negeri di kota Banda Aceh. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan
mulai tanggal 27 November-21 Desember tahun 2018. Pengolahan dan analisa data menggunakan analisa statistik deskriptif serta
proses analisis menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan UKS Sekolah Dasar Negeri di
Wilayah Kerja Puskesmas Kota Banda Aceh belum sesuai dengan harapan, dimana kajian situasi, peran pengurus sekolah, dan
peran peserta didik berada pada kategori paling rendah yaitu tidak sesuai harapan  (x
